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Resellas 
mentarios a la Summa Teologhiae, como sí lo 
hicieron algunos de sus contemporáneos. No 
obstante, se conservan algunas lecciones reco-
gidas en manuscritos no autógrafos: la mayor 
parte de los manuscritos originales se perdie-
ron a mitad del siglo XVIII, en un desgraciado 
incendio. 
La presente edición, cuidadosamente pre-
sentada y traducida por el doctor Ignacio Jericó 
(destacado conocedor de la Escuela teológica 
de Salamanca), es fruto de una laboriosa labor 
investigadora del autor. Este volumen recoge 
las lecciones de Fray Luis en la cátedra de Du-
rando durante el año 1568, en las que comentó 
las cuestiones primera (del artículo 6 al 10) y 
quinta (artículo 3) de la Secunda Secundae de 
la Sununa Theologlziae de Santo Tomás de Aqui-
no. Dichas cuestiones se centran en la virtud de 
la fe y su relación con la Iglesia, pero al hilo de 
la exposición salen a relucir otros problemas 
teológicos: la fe como Revelación; la fe como 
principio de la Teología; y la fe como defini-
ción dogmática. A partir de estos temas se pro-
fundiza en la cuestión de la autoridad de la 
Iglesia, los concilios, la infalibilidad papal, la 
interpretación de la Sagrada Escritura, etc ... En 
definitiva. se desarrolla un cuerpo de doctrina 
y de problemas teológicos que con el paso del 
tiempo llegarían a configurar los modernos tra-
tados De Fide y De Ecclesia. Según Jericó, la 
exposición de Fray Luis de León es quizá la 
más completa de las realizadas en la década de 
los sesenta durante el siglo XVl. 
Este libro cuenta con una extensa y docu-
mentada introducción sobre la Escuela de Sala-
manca en el seno de la universidad del siglo 
XVI; y de manera más especítica la vida y obra 
teológica del agustino. A continuación se en-
cuentra la traducción de la exposición de Fray 
Luis junto con el texto latino a pie de página 
con numerosas anotaciones. La exposición 
cuenta con dos partes; la primera dedicada al 
artículo de fe desarrollada en tres capítulos: Fi-
des expressa, Fides clzristiana, Fides definita. 
La segunda parte se dedica al dogma de fe . 
también expuesta en tres capítulos: Fides Ec-
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clesiae, Fides Scripturae originalis, Fides Scrip-
turae versae. Se completa el libro con dos ex-
tensas conclusiones finales en las que el autor 
valora las aportaciones de Fray Luis en el trata-
do acerca de la fe y en Eclesiología; a conti-
nuación se hace una breve recapitulación. Se 
añade además una extensa bibliografía y un de-
tallado índice de autores citados. 
En definitiva, nos encontramos con un 
trabajo serio y riguroso tanto desde el punto de 
vista doctrinal como histórico. Servirá sin du-
da para conocer más en profundidad el pensa-
miento teológico de la Escuela de Salamanca 
y de Fray Luis de León en particular. 
J. A. García Cuadrado 
Francisco MARTÍN HERNÁNDEZ, San Juan de 
Á vi/a, ¿ erasmista?, presentación de Isaac V áz-
quez Janeiro, Centro de Estudios Ibéricos y 
Americanos de Salamanca «<Colección Sala-
manca» , 4), Salamanca 1998, 81 pp. 
Se recoge en esta publicación la última lec-
ción impartida por el autor, eminente avilista y 
catedrático emérito de Historia de la Iglesia en 
la Universidad Pontificia de Salamanca. Exami-
na en su discurso algunos pasajes del libro más 
célebre de San Juan de Á vila. Avisos y reglas 
clzristianas para los que deseen servir a Dios, 
más conocido como Al/di filia. Martín Hemán-
dez hace una selección de párrafos sospechosos 
de herejía y los compara con la segunda edición 
corregida por el mismo San Juan de Á vila. 
La tesis del profesor Martín Hernández es 
que quizá en su juventud Juan de Á vila estuvo 
más cercano a Erasmo. pues compartía con el 
de Rotterdam el deseo de un cristianismo puri-
ticado. Pero más tarde, avanzada su carrera. 
mostró distanciarse del holandés. Interesante 
para confirmar esta tesis es el análisis que hace 
Martín Hemández de la relación del Santo Á vi-
la con Teresa de Jesús. En unos momentos en 
que el iluminismo estaba en pleno apogeo en 
España. Teresa demostró mucho interés en que 
el santo examinara su Vida antes de que fuera 
publicada. En 1568 Juan de Á vila remite a la 
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santa su dictamen animándola a «limar» algu-
nas expresiones que podrían resultar sospecho-
sas por su probable cercanía al lenguaje de los 
alumbrados. El libro termina con los discursos 
pronunciados en honor del ya profesor emérito 
y con un detallado curriculum vitae. 
A. Azanza Elío 
James McEvoy. Robert Grosseteste et la théo-
logie a l'université d'Oxford (1190-1250), tra-
duit de I'anglais par Éliane Saint-André Utud-
jian, Eds. Cerf (lnitiations au Moyen Age), Pa-
ris 1999, 232 pp. 
El título expresa adecuadamente el conte-
nido de esta monografía. Se trata de un estudio 
de la teología en la universidad de Oxford, al 
hilo de la vida y enseñanza de Roberto Gros-
seteste (1190- 1253). filósofo y teólogo. gran 
erudito de su tiempo. que fue canciller de la 
universidad y después obispo de Lincoln. 
La obra, dividida en nueve capítulos, co-
mienza con un capítulo introductorio que esta-
blece el contexto del inicio de la universidad 
de Oxford. en 1214. a partir de las escuelas ca-
tedralicias y monásticas. Los siguientes seis 
capítulos están dedicados a Grosseteste (caps. 
II a VII) : los datos biográficos. la aportación 
de Grosseteste a la filosofía, su exégesis bíbli-
ca, sus conocimientos de la lengua y cultura 
helénica, su teología pastoral y, finalmente, su 
impronta teológica personal. En esos años del 
protagonismo de Roberto Grosseteste en la 
universidad de Oxford, empieza a labrarse el 
prestigio de su facultad de teología, con una lí-
nea preferentemente exegética. hasta que. a 
partir de la elevación del maestro a la sede 
episcopal en 1235. se realiza el giro especula-
tivo de la teología oxoniense siguiendo el mo-
delo de París. Los dos últimos capítulos tienen 
nuevamente un carácter contextual : la primera 
escuela franciscana, surgida gracias a la ense-
ñanza de Grosseteste -siendo él mismo maes-
tro secular- en la escuela teológica que había 
establecido la orden de los frailes menores en 
Oxford (cap. VlII); y la intluencia que tuvo la 
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introducción de las Sentencias lombardianas 
en el plan de estudios de la facultad de teolo-
gía, en contra de la opinión de Grosseteste que 
prefería mantener la línea bíblica (cap. IX). 
Esta monografía, escrita en un estilo claro 
y condensado, refleja el desarrollo del pensa-
miento teológico en la universidad de Oxford, 
señalando también las causas de sus rasgos ca-
racterísticos. el contexto histórico y el uso de 
las fuentes filosóficas y teológicas. Con ello 
proporciona una visión de conjunto, al tiempo 
que da a conocer a uno de los pensadores más 
originales y prestigiosos de la época. 
El autor es profesor agregado de filosofía y 
decano de la Facultad de Filosofía de la Univer-
sidad de Saint Patrick en Maynooth (Irlanda). 
Esta monografía suya forma parte de la serie 
«Eredita medievale» que se elabora para el «ins-
titut pour I' histoire de la théologie médiévale». 
dirigida por Inos Biffi y Costante Marabelli. 
E. Reinhardt 
Alister E. McGRATH, 1ustitia Dei. A History 
of the Christian Doctrine of Justificaríon, 
Second Edition, Cambridge University Press. 
Cambridge 1998, XIII+532 pp. 
Este estudio histórico-teológico versa so-
bre un tema crucial no sólo en la época de la 
Reforma y del Concilio tridentino. sino que 
continúa atrayendo el interés de los teólogos. 
de modo particular desde el Concilio Vaticano 11. 
A esto se añade la intensificación del estudio 
sobre la justificación. en el marco del diálogo 
ecuménico. cuyo primer resultado ha sido la 
firma de la Declaración conjunta sobre la doc-
trina de la justificación. el31 de octubre de 1999 
en Augsburgo. 
El autor de este libro, Alister E. McGrath. 
es el director de WycJiffe Hall en Oxford y en-
seña teología en la universidad oxoniense. El 
libro se publicó por vez primera en 1986. en 
dos tomos. La presente edición segunda ha si-
do revisada y actualizada por el autor. teniendo 
en cuenta también las investigaciones recientes 
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